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Доцільно розрізняти наступні види вкладень капіталу: початкові вкладення капіталу, додаткові вкладення капіталу та самоінвестиції в підприємство. Початкові вкладення капіталу перетворюються у статутний та пайовий капітал, додаткові – у додатковий капітал, самоінвестиції – через операційний цикл в кінцевому підсумку у нерозподілений прибуток. Крім збільшення капіталу, може мати місце його зменшення, що виражається у вилученні капіталу та спрямуванні частини прибутку на споживання або перетворення його у резервний капітал. 
Витрати для отримання доходів торговельним підприємством підрозділяються за видами діяльності. Відповідно, для здійснення основної діяльності торговельне підприємство здійснює торговельні витрати. Для здійснення фінансової діяльності – фінансові, інвестиційної – інвестиційні, надзвичайної – надзвичайні. Формуючи переліки статей витрат для отримання доходів, можна чітко прослідкувати за прямою залежністю доходів від відповідних витрат. При розмежуванні витрат для отримання доходів від фінансової та інвестиційної діяльності і самоінвестицій слід враховувати те, що витрати на фінансові та інвестиційні активи для власних потреб слід відносити до самоінвестицій, а з метою одержання доходів чи контролю за іншими суб’єктами – до витрат на здійснення фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. 
Друга виділена група вкладень капіталу – це витрати на підтримання капіталу (забезпечення його відтворення). Доцільно формувати номенклатури статей таких витрат залежно від видів капіталу, який вони підтримують. Зокрема, для підтримання статутного капіталу нараховуються дивіденди, позикового – відсотки, необоротного – амортизація, а також здійснюються витрати на капітальні ремонти. Для підтримання оборотного матеріального капіталу здійснюються витрати на зберігання товарів. З метою створення і підтримання капіталу відносин підприємства проводять акції для покупців, сплачують благодійні внески, здійснюють корпоративні витрати, витрачаються на подарунки, сплачують податки та хабарі тощо. Задля підтримання людського капіталу підприємства здійснюють витрати на освіту та підвищення кваліфікації персоналу, створюють належні умови для трудової діяльності. Для підтримання організаційного капіталу реалізуються проекти по удосконаленню бізнес-процесів та систем управління підприємствами. Для підтримання інноваційного капіталу підприємства торгівлі впроваджують інноваційні проекти щодо удосконалення технологій продажу, якості обслуговування тощо. 
Третя група вкладень капіталу – це самоінвестиції, серед яких слід розрізняти самоінвестиції в необоротний капітал у вигляді придбання нових об’єктів, капітальних ремонтів та модернізації необоротних активів, а також самоінвестиції в оборотний капітал у вигляді нових закупок товарів для продажу. Самоінвестиції в інші види капіталу слід відокремлювати від витрат на підтримання капіталу, враховуючи, на які об’єкти вони витрачаються (вперше на нові об’єкти – це самоінвестиції, повторно – витрати на підтримання капіталу).   

















































В інші види капіталу











Рис. 1  Класифікація вкладень капіталу в підприємство

Витрати для отримання доходів



